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La formation et la variété de la langue sont souvent influencées par des facteurs non 
linguistiques : le sexe, la géographie, le contexte social, la nationalité, l’origine ethnique 
et l'âge. Ces facteurs conduisent à la formation de plusieurs autres langues. L'une de ces 
variétés est la langue des jeunes qui est influencée par le facteur de l'âge ainsi que du 
contexte social. Cette langue est utilisée par les jeunes des différentes générations qui 
émploient un vocabulaire différent et la structure de phrase ayant tendance à s'écarter de 
la structure de la langue standarde. À partir de cette explication, je m’interesse à 
analyser la variété de la langue des jeunes à travers la bande dessinée Unic Team d’une 
manière holistique en utilisant les études linguistiques existantes. Ces études 
linguistiques sont la sociolinguistique, la pragmatique, la morphologie, la syntaxe et la 
sémantique. Celles qui sont utiles pour répondre à la formulation de la question : savoir 
comment l’analyse de la variété de cette langue d’une manière holistique linguistique 
dans la bande dessinée Unic Team par Viravong et Virasanh, celle qui se compose de la 
langue des jeunes et de ses constructions. 
Pour cette recherche, j’ai utilisé la méthode descriptive car les données obtenues 
dans cette bande dessinée sont des données qualitatives qui sont utilisées pour décrire en 
détail et de manière factuelle les informations qui sont liées au phénomène de cette 
étude. 
Les résultats de cette recherche indiquent qu'il y a des changements dans la 
construction et des changements de sens de la langue se trouvant dans la construction 
des mots, des syntagmes, des clauses et des phrases dans la bande dessinée Unic Team. 
Les jeunes dans cette BD font partis d’un groupe de jeunes dans lequel il y a des 
membres de la communauté du skateboard. C’est pourquoi le registre de cette bande 
dessinée est le registre familier. 
 Enfin, je suggère à d’autres chercheurs dans le même domaine d'utiliser la source 
de donnée à partir d'autres œuvres littéraires tel qu’un roman, une chanson, un poème 
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 Terbentuknya ragam bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor non kebahasaan 
antara lain jenis kelamin, letak geografis, konteks sosial, kebangsaan, suku dan usia. 
Faktor-faktor tersebut memicu terbentuknya berbagai ragam bahasa yang salah satunya 
adalah ragam bahasa anak muda yang dipengaruhi oleh faktor usia dan lingkungan. 
Ragam bahasa anak muda digunakan oleh anak-anak muda dari berbagai generasi yang 
pada umumnya memiliki kosakata dan struktur kalimat yang berbeda dan cenderung 
menyimpang dari struktur bahasa baku. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti 
tertarik untuk menganalisis ragam bahasa anak muda dalam komik Unic Team secara 
holistik atau menyeluruh dengan kajian linguistik. Kajian linguistik tersebut meliputi 
kajian sosiolinguistik, pragmatik, morfologi, sintaksis dan semantik. Kajian tersebut 
diperlukan untuk menjawab rumusan permasalahan, yakni bagaimana hasil analisis 
secara holistik linguistik ragam bahasa anak muda dalam komik Unic Team yang 
mencakup jenis ragam bahasa, konstruksi dan analisisnya.  
 Studi ini menggunakan metode deskriptif karena data-data yang diperoleh 
berupa data kualitatif untuk mendeskripsikan informasi-informasi yang berkaitan 
dengan fenomena yang diteliti secara faktual dan terperinci.  
 Hasil studi ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan aturan tata bahasa 
yang benar, perubahan bentuk dan perubahan makna yang ditemukan dalam konstruksi 
kata, frase, klausa dan kalimat pada ragam bahasa anak muda dalam komik Unic Team. 
Penggunaan ragam bahasa anak muda dalam komik tersebut dilatarbelakangi oleh 
penutur yang merupakan kelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas 
skateboard sehingga register yang digunakan adalah register famillier.  
 Peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti bidang 
yang sama agar menggunakan sumber data yang berasal dari karya sastra lainnya seperti 
novel, lagu, puisi atau film agar penelitian tentang topik ini dapat lebih lengkap dan 
bervariasi. 
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